




































































































3 3 3 3
いて根本的考察をするための基礎となる「時」
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の本質について
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「言う」のではなく，裏腹
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起きたこ
と，はじめて













































































































































































































































































































































































































 3 3 3 3 3 3 3 3 3
れることに制約が加えられる












































































































































































































































































　οὐδεμία  γὰρ  τῶν  ἄλλων  ἐπισκοπεῖ 
καθόλου  περὶ  τοῦ  ὄντος  ᾗ  ὄν， ἀλλὰ 
μέρος  αὐτοῦ  τι  ἀποτεμόμεναι  περὶ 
τοῦτο  θεωροῦσι  τὸ  συμβεβηκός， οἷον  αἰ 


















































































































































































































































































































































































































































































































3 3 3 3 3 3
質が出てこようとしている
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適切に表す















































































































































































































　ἐπεὶ δὲ τὸ ὄν λέγεται καὶ τὸ μὴ ὄν μὲν 
κατὰ τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν，τὸ 
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10）Hegel：Vorlesungen    über    die 
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